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ABSTRAK 
 
ANALISIS PERANCANGAN KELAYAKAN RUANG DAN PERALATAN 
UNTUK PRAKTIKUM DAN UJI KOMPETENSI TITL 
DI SMKN 6 KOTA BANDUNG 
 
Oleh: 
Sukma Dwijaya Madawngi 
E.0451.1607638 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ruang praktikum Pekerjaan 
Dasar Elektromekanik dan uji kompetensi Program Keahlian Teknik Instalasi 
Tenaga Listrik (TITL) SMKN 6 Kota Bandung sudah sesuai fungsi dan standar 
nasional. Kemudian mengetahui kebutuhan penataan ruang, pencahayaan dan 
peralatan ruang praktikum dan uji kompetensi yang dimiliki oleh sekolah saat 
ini. Aspek yang diteliti adalah sarana dan prasarana ruang praktik yang mengacu 
pada SKKNI ruang praktikum Pekerjaan Dasar Elektromekanik dan SKKNI 
ruang Uji Kompetensi simulasi lift dari Kementrian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Kemnakertrans). Kemudian didukung oleh Peraturan Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) No 34 tahun 2018. Kemudian 
aspek penerangan ruang praktik yang mengacu pada SNI-03-6572-2001 dan 
pengukuran intensitas penerangan mengacu pada SNI 16-7062-2004. Aspek 
yang terakhir adalah instalasi listrik yang meninjau segi pemasangan kotak-
kontak, dan saklar mengacu pada Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 
(PUIL 2011). Dari hasil penelitian ruangan praktikum Pekerjaan Dasar 
Elektromekanik dan Uji Kompetensi sudah layak dan sesuai standar namun ada 
beberapa aspek yang perlu ditambahkan diantaranya pada aspek kapasitas 
ruangan ditata sedemikian rupa agar rasio ruangan dan pesertadidik tidak kurang 
dari 3 𝑚2/ pesertadidik, kemudian aspek penerangan menambah jumlah lampu 
agar Intensitas penerangan ruang praktik tidak kurang dari 500 lux , dan aspek 
peralatan kerja termasuk APD dan perabotan di ruangan praktikum dan uji 
kompetensi seperti helmet, lemari simpan alat, tempat sampah serta 
perlengkapan praktikum PDE dan Uji Kompetensi lainnya. 
 
Kata kunci: Ruang Praktikum Pekerjaan Dasar Elektromekanik, Ruang Uji 
Kompetensi, Peralatan Kerja, APD, Penerangan, SKKNI, Permendikbud No. 
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ABSTRACT 
  
ANALISIS PERANCANGAN KELAYAKAN RUANG DAN PERALATAN 
UNTUK PRAKTIKUM DAN UJI KOMPETENSI TITL 
DI SMKN 6 KOTA BANDUNG 
 
By: 
Sukma Dwijaya Madawngi 
E.0451.1607638 
 
This research aims to determine whether the Electromechanical Basic Work 
(PDE) laboratory and the competency test of the Electrical Power Installation 
Engineering Expertise Program (TITL) of SMKN 6 Kota Bandung are in 
accordance with the functions and national standards. Then to find out the need 
for spatial planning, lighting and equipment for practicum rooms and 
competency tests currently owned by schools. The aspects studied were the 
facilities and infrastructure of the practice room which referred to the SKKNI 
of the Basic Electromechanical Work practicum room and the SKKNI of the 
Competency Test room for elevator simulation from the Ministry of Manpower 
and Transmigration (Kemnakertrans). Then it is supported by the Regulation of 
the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) No. 34 of 2018. The 
practical room lighting aspect refers to SNI-03-6572-2001 and the measurement 
of lighting intensity refers to SNI 16-7062-2004. The last aspect is the electrical 
installation which considers the installation aspect of the contact box, and the 
switch refers to the PUIL 2011. From the results of the research, the 
Electromechanical Basic Work and Competency Test practicum room is 
feasible and according to standards, but there are several aspects that need to be 
added, including the aspect of room capacity arranged in such a way that the 
ratio of the room and students is not less than 3 m2 / student, then the lighting 
aspect adds the number of lamps so that the lighting intensity of the practice 
room is not less than 500 lux, and aspects of work equipment including PPE and 
furniture in the practicum room and competency tests such as helmets, tool 
storage cabinets, trash bins and PDE practicum equipment and other 
Competency Tests. 
Keywords: Electrical Engineering (TITL) Laboratory, Infrastructure, Lighting, 
Electrical installation, Permendikbud No. 34 Tahun 2018, SNI-03-6572-2001 
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